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Шляхи попередження помилок учнів у процесі
засвоєння дій з десятковими дробами
Катерина Макаренко, Олександр Макаренко
В наш час математична наука проникла у всі сфери наукової та
практичної діяльності. Як навчальний предмет вона є базовою для багатьох
предметів. особливо відчувається рівень математичної підготовки учнів у
процесі вивчення фізики. Що стосується основної школи, коли лише
починається формування в учнів вміння розв’язувати фізичні задачі,
неволодіння математичними операціями утруднює отримання кінцевого
результату і його аналіз.
Практика показує, що виявлення помилок в обчисленнях, їх аналіз та
усунення у процесі вивчення фізики відчутних результатів не дає.
З метою встановлення причин явища ми проаналізували відповідні
дослідження на царині дидактики математики [1].
Психологічний аналіз природи типових математичних помилок із
позицій асоціативно-рефлекторної теорії учіння додається в роботах
П.О.Шеварьова [2].
Із погляду зору асоціативно-рефлекторної теорії учень може
допустити помилку у двох випадках: коли в учня актуалізується
правильний ланцюг асоціацій, але актуалізується не повністю, відсутня
якась ланка: коли в учня актуалізується помилкова асоціація.
Психологи також встановили, що допущена учнями помилка володіє
певною стійкістю і досить важко виправляється при подальшому навчанні.
тому важливо попередити виникнення помилок. Цьому сприяє відповідно
організована робота учителя: продумана методика введення навчального
матеріалу, правильно організована система вправ, прямі вказівки, з метою
попередження можливих неправильних дій учня.
Отже, в дидактиці математики аналізу причин помилок учнів та
розробленню шляхів їх усунення приділяється певна увага, однак на
практиці у сучасній школі вона досить актуальна.
З метою виявлення рівня сформованості вміння порівнювати,
додавати і віднімати десяткові дроби ми провели констатуючий
експеримент шляхом тестування у 5-х класах загальноосвітніх шкіл м.
Полтави та Полтавського р-ну. Тестове завдання містило 2 вправи на
порівняння, 4 рівняння, 3 вправи на виконання дій, одну задачу і 2 вправи
на перетворення одиниць вимірювання фізичних величин.
У результаті аналізу експериментального матеріалу було
встановлено, що більшість учнів на середньому рівні володіють
виділеними математичними операціями. При цьому були виділені основні
помилки, які допускають учні у процесі засвоєння цих операцій: не завжди
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орієнтуються в співвідношеннях між одиницями вимірювання, не вміють
застосовувати правила знаходження невідомих компонентів дії додавання і
віднімання; допускають помилки при складанні рівнянь і виразів у
задачній ситуації; помилки і промахи при обчисленні.
Шляхи попередження вказаних помилок ми намітили в залежності
від їх джерел:
- на етапі введення співвідношення між одиницями вимірювання
звертати увагу на значення приставок (кіло-, деци-, санти-, мілі-) та
знаків <, >;
- на етапі відпрацювання вміння розв’язувати задачі практикувати
виконання завдань на складання задач;
- охопити контролюючими операціями не лише результат процесу
додавання і віднімання, а й проміжні операції.
Визначені шляхи конкретизувались при вивченні теми „Дробові
числа“. При вивченні теми перевірялась ефективність визначених шляхів
подолання основних помилок у процесі додавання і віднімання десяткових
дробів учнями 5-го класу.
На підсумковій контрольній роботі п’ятикласникам були
запропоновані завдання, аналогічні до поданих в констатуючому
експерименті.
Порівняльний аналіз результатів показав, що методика, основана на
рівневій диференціації є більш ефективною. Дидактичною основою цієї
технології є технологія В.В.Фірсова, що по напрямку модернізації
традиційної системи, відповідає основним ідеям цих теорій.
В умовах технології учень є партнером, що має право на вибір змісту
свого утворення й рівня його засвоєння, а вчитель повинен забезпечити
своєчасне досягнення кожним, як мінімум, обов’язкового рівня. Особливо
це стосується завдань на розв’язування та складання рівнянь.
Під час експерименту перевірялася ефективність різних дидактичних
матеріалів, що пропонується для учнів 5-х класів. Зокрема, на етапі
відпрацювання вмінь більш ефективною є індивідуальна допомога, яка
залежить від допущених помилок.
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